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STUDENT CHAMBER ENSEMBLES 
Kvintet, op. 43 (1923) 
I. Allegro hen rrwderato 
II. Menuet 
Serenade, ~. 10 
Lynne Kohlmeier, flute 
Sherylanne Branning, clarinet 
Lisa Smolen, oboe 
Anna Thomas, horn 
Kirsten Boldt, bassoon 
Coached by Lee Goodhew 
I. Marcia-Allegro 
II. Romanza-Adagio non troppo, grasi andante 
IV. Tema con variazioni-Andante con rrwto 
Timothy McKernan, violin 
Katrina Desmarais, viola 
Carrie Cimildoro, cello 
Coahced by Elizabeth Simkin 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
Ernst von Dohnanyi 
(b. 1924) 
Quartet in D Major 
for flute, violin, viola and cello 





Kathryn Knoff, flute 
Colleen Youngsma, violin 
Katrina Desmarais, viola 
Sandy Miller, cello 
Coached by Liisa Ambegaokar Grigorov 
Six Bagatelles for Wind Quintet (1953) 
I. Allegro con spirito 
II. Rubato Lamentoso 
III. Allegro Grazioso 
IV. Presto Ruvido 
V. Adagio Mesto (Bela Bartok in Memoriam) 
VI. Molto Vivace. Capriccioso 
Milestones 
Katherine Berning, clarinet 
J. Lesley McClelland, oboe 
Nicole McPherson, flute 
Kristin Mozieko, horn 
Julie Walton, bassoon 
Coached by Rick Faria 
Eric Wozniak, saxophone 
Michael Ovennan, vibraphone 
John Travato, guitar 
Gibb Schreffler, bass 
Aaron Jackson, drums 
Coached by Frank Campos 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, December 3, 1995 
9:00 p.m. 
GyOrgi Ligeti 
(b. 1923) 
Miles Davis 
(1926-1991) 
